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Mehmet Ali gazeteci, 
biz tombalacı!
TÜRK ordusu Kuzey Irak'â girmişti. Hatırlayın, o sırada Mehmet Ali Bi- rand, ekrana Apo'nun kardeşi Os­
man Öcalan'ı çıkarıp PKK propaganda­
sı yaptırmıştı.
Türk basınında Apo ile ilk söyleşiyi, 
yine Mehmet Ali gerçekleştiriyordu!
Gün geliyor, askerlerin arasına girip 
kameralarıyla söyleşi yapıyordu. Terhis­
ler uzatılmıştı, gariban Mehmetçiğe 
mikrofon uzatıp bu kararı protesto ettiri­
yor, ardından yargılanıp 5 ay hapis alı­
yordu.
Sonra paşalara gidip "Beni siz de 
kullanın "diyordu!
TRT'yi dolandırdığı gerekçesiyle An­
kara 17. Asliye Ceza M ahkemesinde 
yargılanıyor, evrakta sahtecilik suçun­
dan 11 ay 20 gün hapis cezası alıyor, 
bu hüküm Yargıtay tarafından onayla­
nıp kesinleşiyordu. Böylece, yüz kızar­
tıcı suçtan hapis alan biri durumuna 
düşüyordu... Ve haksız elde ettiği mil­
yarlarca lirayı, TRT'ye geri ödemek zo­
runda kalıyordu.
Biliyorsunuz, bizim Mehmet Ali, bir 
özel kanalda 32. Gün isimli program 
yapıyor. Programı çaptan düştü, "rey­
tingi" sıfıra yaklaştı. Kimse izlemiyor. 
Bu durum, televizyona program yapan 
birinin ölümü demek... Çünkü reyting 
düşünce programa verilen reklamlar 
azalıyor. Reklam azalınca, Mehmet 
Ali' nin kazancı azalıyor.
Bu durumda ne yapmalı? Ne yap­
malı da, biraz ses getirmeli? Geçen haf­
ta, yasadışı bir örgütün militanını ekra­
na çıkardı. Yüzü, tanınmasın diye örtü­
lüydü. Militan, polis öldürmeye devam 
edeceklerini açıklad ı... Ve hemen ar­
dından, durakta bekleyen bir polisimiz 
öldürüldü.
Mehmet Ali hakkında, yasadışı ör­
güt militanını ekrana çıkarıp propagan­
da yaptırdığı gerekçesiyle, DGM 'de yi­
ne soruşturma açıldı.
Dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik­
ten hükümlü Mehmet Ali, bakınız ge­
çen gün köşesinde aynen ne yazıyor:
"32. Gün haber yapar. 32. Gün'ün 
pazartesi gecesi yaptığı, gözünü açık 
tutmak olmuştur.
Gazeteci, ne kadar acı, ne kadar 
sert, ne kadar rahatsız edici olursa ol­
sun, gerçeklere gözünü kapayamaz. 
Kapadığı anda, gazetecilik yapamaz." 
★ ★ ★
Aslanım Mehmet Ali!.. Kendisi söz 
konusu olduğunda, "gazetecilik" yap­
mak serbest ve kaçınılmaz bir görevdir. 
Ancak birileri Mehmet Ali hakkında ga­
zetecilik yapıp gerçekleri açıklarsa, he­
men mahkemeye verilmeye mahkûm­
dur!
Bu Mehmet Ali'nin dolandırıcılık
davası sırasında, hakkında hazırlanan 
savcılık iddianamesini burada yayınla­
mıştım. Savcı, mahkûm edilmesini isti­
yordu...
Ve yüz kızartıcı suçtan yargılandı, 
11 ay 20 gün hapis aldı. Yargıtay onay­
ladı.
Sonra Mehmet Ali ne yaptı biliyor 
musunuz sevgili okuyucularım?
Bu belgeleri yayınladığım için beni 
savcılığa şikâyet etti, mahkemeye verdi. 
Hakkımda ceza ve tazminat davaları 
açtı. Hem de kaç dava!..
Yazdıklarım yalan mıydı? Hayır, öy­
le bir iddiası yoktu!
Hakaret falan mı etmiştim? Hayır, 
öyle bir iddiası da yoktu!.. Sadece ada­
lete intikal etmiş belgeleri yayınladığım 
için beni mahkemeye veriyordu!
★★★
Evet, önceki gün köşesinde yazdığı 
yazıda kendini savunuyor, yasadışı ör­
güt militanını ekrana çıkarıp propagan­
da yaptırması konusunda şöyle diyor:
"Gazeteci ne kadar acı, ne kadar 
sert, ne kadar rahatsız edici olursa ol­
sun, gerçeklere gözünü kapayamaz. 
Kapadığı anda, gazetecilik yapamaz".
★★★
Benim güzel yavrum Mehmet Ali!.. 
Sen "gazetecilik" yapıyorsun da, ben 
senin hakkında belgeleri açıklarken 
"tombalacılık" mı yapıyorum?
Niçin beni habire mahkemeye veri­
yorsun çocuğum?
Yazında diyorsun ki "32. Gün gaze­
tecilik yapar".
Peki biz burada pilav üstü döner mi 
yapıyoruz?
★★★
Sevgili okuyucularım , bunlar işte 
böyledir. Aynen Cim Boyner gibi, üzer­
lerindeki parlak cilayı biraz kazıdığınız 
takdirde, ortaya inanılmaz görüntüler 
ve inanılmaz çelişkiler çıkar.
Bunlar "reyting" uğruna, program 
arasına biraz daha çok reklam alıp da­
ha fazla para kazanmdk uğruna, Öca- 
lan sülalesini bile ekrana getirip pro­
paganda yaptırır... "Niçin?" derseniz, 
bunun ipuçlarından birini, PKK'nın en 
önde gelenlerinden biri olan ve geçtiği­
miz aylarda Türkiye'den'tüyen Yaşar 
Kaya isimli şahıs veriyordu:
"Emin Çölaşan ya bana saldırıyor, 
ya Mehmet Barlas'a, ya da Kürt Mah­
mut Dikerdem'in öz yeğeni olan Meh­
met Ali Birand'a"... (Özgür Ülke, 16 
Kasım 1994).
Evet, Mehmet Ali yapınca "gazete­
cilik", biz yapınca herhalde "tombala­
cılık" oluyor!.. İğnenin ucu kendine ba­
tınca, hemen ağlaşmaya başlayıp mah­
kemeye koşuyor.
Aslanım Mehmet Aliiii__"Demok­
rat" Mehmet Aliii... Yüz kızartıcı suç­
tan hükümlü Mehmet Aliii... Seni gidi 
Mehmet Aliii!..
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